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numéro,  nous  avons  opté  pour  une  problématique  large  et  ouverte,  le  « hors-





















Werner  Nekes  co-organisée  par  le  cinéma  Spoutnik  et  l’Ecole  Supérieure  des 
Beaux-Arts de Genève. Quant au dossier Straub et Huillet,  initié par une mani-
festation  lausannoise,  il se  trouve être en phase avec une actualité à venir,  la 
rétrospective que leur consacre la Biennale de l’Image en Mouvement (du 7 au 
15 novembre 2003).
Notre  revue, on  l’aura compris, entend par conséquent  rendre compte d’événe-
ments locaux (rétrospective Dwan au festival de Locarno 2002, venue de Fitoussi 












L’ouverture  à  tous  types  de  pratiques audiovisuelles  apparaît  dès  la  table  des 
matières  de  ce  premier  numéro,  puisque  s’y  côtoient  des  films  expérimentaux 
(Nekes,  Jacobs  et  Frampton),  un  film  auteurisé  (In the Mood for Love),  la  pro-
duction d’un cinéaste hollywoodien (Allan Dwan), un genre documentaire (le film 
animalier) et une émission de « télé-réalité » (Loft Story).
De  la  sorte,  l’ensemble  des  contributions  de  ce  numéro  1-2  tend,  à  travers  la 
question du hors-champ, à éprouver les limites d’un certain nombre de catégories 
préétablies, à marquer la porosité des oppositions entre culture populaire, avant-
garde et cinéma labellisé « artistique ». Malgré cet éclectisme, certaines affinités 
électives en viennent à se tisser entre les objets du dossier, suscitant des recou-
pements. Au lecteur de se frayer une voie, à travers champs…
